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Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné jízdárny pro koně. Návrh objektu je 
umístěn v lokalitě Polička. Konstrukce má obdélníkový tvar s rozměry 21 m x 42 m.  Jízdárna 
má zastřešení ve tvaru oblouku. Konstrukce je navržena z lepeného lamelového dřeva, 
rostlého dřeva a z ocelových prvků. Základními nosnými prvky jsou plnostěnné vazníky 
z lepeného lamelového dřeva, které staticky působí jako dvoukloubové oblouky. Ocelová 
příčná ztužidla a vaznice z rostlého dřeva, které zajišťují stabilitu vazníků.  
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Jízdárna pro koně, lepené lamelové dřevo, rostlé dřevo, ztužidla, vaznice, plnostěnný 
vazník, ocelové spojovací prvky, dvoukloubový oblouk 
 
Abstract 
The aim of the bachelor thesis is to design and assess the wooden riding hall for horses. 
The object is located in Polička. The construction has a rectangular shape with dimensions 
of 21 m x 42 m and arched roof. The design is made of glued laminated wood, solid wood 
and steel elements. The basic supporting elements are full-thickness girders made of 
glued laminated wood which statically act as double-jointed arches. Steel transverse 




Riding hall, glue laminated timber, solid timber, stiffener, purlin, solid girder, steel 
connecting elements, two hinged arch 
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